













第 41 号�1-8 頁
・黒石久昭�2008「保育内容『健康』領域について―『からだ』と『こころ』から―」四條畷学園短期大
学紀要�第 41 号�9-14 頁




理解から見えてくる課題―」四條畷学園短期大学紀要�第 41 号�26-30 頁
・中川博�2008「犯罪報道に観る人権侵害」四條畷学園短期大学紀要�第 41 号�31-38 頁
・山戸隆也 2008「社会福祉分野におけるニードと社会システムの変動に関する研究」四條畷学園短期大
学紀要�第 41 号�39-46 頁
・山田秀江�2008「保育実習Ⅱにおける責任実習に関する事前指導について（2）―責任実習の実際から見
た事前指導のあり方―」四條畷学園短期大学紀要�第 41 号�47-58 頁
・香月欣浩�2008「美術の授業実践から」四條畷学園短期大学紀要�第 41 号�59-62 頁



















� 愛の哀しみ� � Liebesgram
� 夜に� � � In�der�Nacht
　op.78「ソプラノとテノールのための四つの二重唱曲」
� 踊りの歌� � Tanzlied
� 彼と彼女� � Er�und�sie
� あなたを想って� Ich�denke�dein
� 子守歌� � � Wiegenlied
　op.79「子どものための歌のアルバム」より
� 幸福� � � Das�Glück�
　op.101「愛の戯れ」より
� 庭師よ、私はあなたの樹 Ich�bin�dein�Baum,�o�Gärtner







・石村哲代�日本調理科学会近畿支部副支部長（平成 20年１月～平成 21年 12 月）
・石村哲代�日本調理科学会近畿支部常任委員（平成 20年１月～平成 21年 12 月）






















月～ 2008 年 6月、2008 年 6月～）
・石川肇�枚方市自立支援協議会委員（副会長）（平成 19年 12 月～ 21 年 11 月）
・石川肇�日本自閉症スペクトラム学会�支援士資格認定研修セミナー講師�富山大学（2008.8.10）
・石川肇�日本自閉症スペクトラム学会�支援士資格認定研修セミナー講師�神戸市（2008.10.26）
・石川肇�成年後見人の受任及び活動�2 件（高齢者、知的障害者）通年
　　�保佐人の受任及び活動　　�1 件（精神障害者）通年
・吉井珠代�（財）短期大学基準協会�第三者評価委員
・吉井珠代�社会福祉法人�博愛社（児童養護施設、保育園、乳児保育園、特別養護老人ホーム、グループホーム、
ケアハウス、デイサービス、ケアプランセンター）�第三者委員
・合田誠�大東市児童福祉審議会委員（2008 年度）
・合田誠�社会福祉法人�南湖会�評議員（2008 年度）
・合田誠�社会福祉法人�南湖会�第三者委員（2008 年度）
・合田誠�社会福祉法人�大阪西本願寺常照園�第三者委員（2008 年度）
・合田誠�平成 20 年度「保育士（筆記）試験講習会」社会福祉�講師�2008.6.1、6.15
大阪府職業能力開発協会主催
・合田誠�八尾市つどいの広場事業に係る設置運営事業者選考委員会委員�2008.8.6 ～ 7、10.16
・工藤真由美�大東市社会教育委員会副会長（2008.4 ～ 2009.3）
・工藤真由美�大東市家庭教育推進協議会副会長（2008.4 ～ 2009.3）
・工藤真由美�大東市生涯学習プラン策定委員会副会長（2008.4 ～ 2009.3）
・山戸隆也�社会福祉法人稲原福祉会�評議委員（2008 年度）
・中家洋子�大阪府三島郡島本町�介護保険認定審査会委員（月２回参加）（2008 年度）
・中家洋子�グループホーム第三者評価委員�主任調査員として月１回府下のグループホームへ訪問（2008
年度）
・中家洋子�介護支援専門員協会吹田支部役員（地域活動参加）（2008 年度）
・奥田玲子�四条畷市環境審議会委員、副会長（H18.10.1 ～）
・山田秀江�大東市青少年問題協議会委員（2007 ～ 2008）
・山田秀江�大阪府社会福祉協議会主催�子育て支援担当者研修会講師�テーマ「地域子育て支援を考える」
（2008.12.21）
・植北康嗣�社団法人�大阪介護福祉士会�理事（2008 年度）
・植北康嗣�堺市介護認定審査会委員（北区）（2008 年度）
・植北康嗣�大阪府介護福祉士養成施設連絡協議会�研究部会副会長（2008 年度）
・植北康嗣�訪問介護員２級養成講座�講師�社会福祉法人嘉誠会（2008.6.14・11.29）
・植北康嗣�（財）社会福祉振興・試験センター�第 20 回介護福祉士国家試験実技試験実地試験委員（2008.3.2�
大谷高校）
・曽和信一�尼崎市立花公民館主催�“じんけん推進講座”講師�テーマ「キーワードから探る現代的課題 !!」
（2008.12.5、12.19、2009.1.16、1.30）
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